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 Globalisasi telah menciptakan suatu lingkungan dimana lingkungan 
tersebut membuat organisasi atau perusahaan harus mengadopsi dan menerapkan 
strategi manufaktur jika mereka ingin tetap kompetitif. 
 Penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara faktor-faktor 
lingkungan bisnis terhadap pilihan strategi manufaktur. Penelitian ini menemukan 
hubungan faktor-faktor lingkungan bisnis seperti biaya bisnis, ketersediaan tenaga 
kerja, tingkat persaingan dan kedinamisan pasar dengan strategi manufaktur 
seperti biaya rendah, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman. 
 Penelitian dilakukan di perusahaan kecil dan menengah yang berlokasi di 
Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan dari 46 perusahaan di Kabupaten Bantul. 
Pengambilan data dilakukan mulai bulan November hingga Desember 2011. 
Metode pengolahan dan analisis data menggunakan  Multivariate Multiple 
Regression Analysis (MMRA). 
Hasil MMRA diketahui bahwa faktor-faktor lingkungan bisnis (biaya 
bisnis, ketersediaan tenaga kerja, tingkat persaingan dan kedinamisan pasar) 
berpengaruh secara simultan terhadap pilihan strategi manufaktur (biaya rendah, 
kualitas, fleksibilitas dan pengiriman). 
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